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ENERGY EFFICIENCY OF UKRAINE: NEW CHALLENGES AND 
MAJOR BARRIERS TO ITS IMPLEMENTATION 
 
WYDAJNOЊCI ENERGETYCZNEJ UKRAINY: WYZWANIA ASPEKTY І GЈУWNYCH 
BARIER JEGO WDROЇENIEM 
 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ 
БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Abstracts 
The baseline and barriers to the formation of energy-saving policy and energy efficien-
cy in Ukraine were analyzed in the article. The current state of energy supply and energy 
use in the country was estimated. The mechanisms of energy efficiency policies in the de-
veloped countries of the world and the possibility of their application in Ukraine were 
evaluated. The critical analysis of energy efficiency policy in Ukraine was represented, as 
a result of this analysis the recommendations for energy efficiency improvement were de-
veloped. 
Keywords: energy saving, energy efficiency increasing, energy-saving policy formation, en-
ergy efficiency barriers, international practice, modern technologies. 
 
Streszczenie 
W artykule analizuje warunki pocz№tkowe i barier dla tworzenia polityki oszczкdnoњci 
energii i efektywnoњci energetycznej na Ukrainie. Pr№d stan zaopatrzenia i 
wykorzystania energii w kraju. Mechanizmy oceny polityki w zakresie efektywnoњci 
energetycznej w krajach rozwiniкtych oraz moїliwoњж ich zastosowania na Ukrainie. 
Krytyczna analiza polityki energetycznej na Ukrainie w wyniku analizy opracowaіa 
zalecenia maj№ce na celu poprawк efektywnoњci energetycznej. 
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Sіowakluczowe: energooszczкdna, efektywnoњж energetyczna, tworzenie polityki 
oszczкdzania energii, bariery w zakresie efektywnoњci energetycznej, miкdzynarodowe 
doњwiadczenie, nowoczesna technologia. 
 
Аннотация  
В статье проанализированы исходные условия и барьеры на пути формирования 
политики энергосбережения и повышения энергоэффективности в Украине. Оцене-
но современное состояние энергоснабжения и энергопотребления в стране. Прове-
дена оценка механизмов формирования политики повышения энергоэффективности 
в развитых странах мира и возможности их применения в Украине. Представлен 
критический анализ политики энергоэффективности в Украине, в результате ана-
лиза разработаны рекомендации по улучшению энергоэффективности.  
Ключевые слова: энергосбережение, повышение энергетической эффективно-
сти, формирование энергосберегающей политики, барьеры энергоэффективности, 
международная практика, современные технологии. 
 
Введение. Мировой опыт неоднократно 
доказывает, что в условиях дефицита при-
родных ресурсов только там, где основой 
ведения государственной политики станови-
лась энергоэффективность и повышение 
уровня интеллектуализации энергетических 
систем, происходил быстрый рост конкурен-
тоспособности страны на международной 
арене. Национальный курс на энергоэффек-
тивность указывает перспективные направ-
ления для развития инноваций, расширяет 
возможности предпринимательской деятель-
ности, стимулирует спрос на энергосберега-
ющие продукты и технологии. 
Экономика Украины сегодня испытывает 
сильную зависимость от импорта энергоно-
сителей и страдает от чрезмерного загрязне-
ния окружающей среды в результате исполь-
зования устаревшего производственного обо-
рудования, энергозатратности и высокой ма-
териалоемкости производственных процес-
сов, отсутствия эффективной политики в 
энергетическом секторе. По данным Между-
народного энергетического агентства (МЭА), 
энергоемкость отечественного производства 
в 3-4 раза выше среднего показателя в стра-
нах Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) [14]. Более того, 
доля энергии из возобновляемых источников 
в совокупном объеме энергоснабжения в 
Украине составляет 1,2%, что также ниже, 
чем среднемировой показатель – 8% [14]. 
Очевидно, что нынешняя государственная 
политика в стране, инструменты ее реализа-
ции и планы развития требуют пересмотра и 
дальнейшего совершенствования с целью их 
трансформации на основе принципов энер-
гоэффективности и энергосбережения. 
Крупномасштабное внедрение современ-
ных энергоэффективных технологий и изме-
нение государственной политики на этой 
основе сдерживаются рядом финансовых, 
технических, информационных, поведенче-
ских и экономических барьеров. Основными 
из них называют: недостаточное осознание 
отечественными субъектами хозяйствования 
значимости энергоэффективности; невысо-
кий уровень осведомленности населения; 
«размытость» или противоречивость стиму-
лов к энергосбережению; непрозрачная мето-
дология установления тарифов; высокие 
транзакционные издержки деятельности по 
повышению энергоэффективности; отсут-
ствие полноценной конкуренции в сфере 
предоставления энергетических услуг и дру-
гие [8]. Преодоление указанных барьеров на 
пути роста энергоэффективности возможно 
только при условии реализации адекватной 
государственной политики, охватывающей 
все сферы и уровни национальной экономики 
и обеспечивающей согласование админи-
стративных, законодательных, финансовых и 
других рычагов. 
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С учетом изложенных позиций, целью 
данного исследования является анализ ис-
ходных условий и барьеров на пути форми-
рования политики энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности в Украине, а 
также поиск новых направлений такой поли-
тики, ориентированный на внедрение дей-
ственных инструментов стимулирования реа-
лизации энергоэффективных мероприятий 
субъектами хозяйствования на основе ис-
пользования передовой международной 
практики. 
Состояние энергоснабжения и энерго-
потребления в Украине. Степень экономи-
ческого развития национального хозяйства 
определяется системой технологических 
укладов. Большинство ученых выделяют та-
кую их градацию: I технологический уклад – 
уровень ручных технологий (с помощью ору-
дий труда); II – уровень первых технических 
устройств; III – уровень машинных техноло-
гий; IV – уровень материально-
механизированных технологий; V – уровень 
машинно-компьютерных и информационных 
технологий; VI – уровень конвергентных 
технологий, нано-, био-, информационно-
коммуникационных технологий, новых мате-
риалов и источников энергии [6, 10, 24]. 
Экономика различных технологических 
укладов характеризуется качественными и 
количественными характеристиками энерго-
потребления. В зависимости от уровня тех-
нологического уклада, определяемого основ-
ными отраслями национальной экономики, 
формируются различные требования по реа-
лизации политики энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. Если в 
Украине сегодня наиболее распространены 
III и IV технологические уклады, то потреб-
ности в реализации политики энергоэффек-
тивности у нас отличны от ведущих стран 
Европейского Союза (ЕС) и США, где уже 
начинают доминировать сектора с экономи-
кой VI технологического уклада [6, 10]. 
Украина является одним из самых энерго-
емких государств мира вследствие высокой 
доли энергозатратных промышленных объек-
тов в структуре национального хозяйства. 
Согласно исследованием МЭА, промышлен-
ность и жилищно-административные здания 
– это наиболее энергоемкие сектора. В Укра-
ине более 75% зданий построены еще до 1970 
года, поэтому 70% из них нуждаются в пол-
ной модернизации [14]. Кроме того, страна 
импортирует около 50% природного газа от 
объемов собственного потребления. Все это в 
комплексе делает Украину чрезвычайно чув-
ствительной к условиям импорта природного 
газа и проблемным обеспечение нормальных 
условий жизнедеятельности ее граждан и 
учреждений бюджетной сферы [10, 12]. Се-
годня в украинском законодательстве имеет-
ся большое количество законов и подзакон-
ных актов по вопросам энергетики, включая 
действующий Налоговый кодекс [17]. Закон 
Украины «Об энергосбережении» [19] явля-
ется основным правовым документом в сфере 
энергоэффективности. Однако большинство 
его положений носит декларативный харак-
тер, так как многие взаимосвязанные законы 
и нормативные акты несогласованны или 
находятся в стадии разработки. 
Подтверждением медленного продвиже-
ния Украины на пути к энергосбережению 
является динамика индекса энергетической 
устойчивости, рассчитываемого Всемирным 
энергетическим советом (World Energy 
Council, WEC), в рейтинге которого Украина 
за последние пять лет занимает последние 
места. Так, в 2015 году она была на 110-м 
месте среди 130 стран мира [13]. Динамика 
изменения значений индекса для страны в 
2011-2015 гг. приведена на рис. 1. 
Индекс WEC присваивается на основе 
сравнительного анализа энергетической си-
туации в национальной экономике и основы-
вается на трех факторах: энергетической без-
опасности, доступности энергетических ре-
сурсов для населения и экологической устой-
чивости энергетической отрасли. В зависи-
мости от успехов в каждом направлении 
стране присваивается рейтинг от А до D. 
Рейтинг Украины в 2015 году – CCD. По 
экологичности Украина занимает 121-е ме-
сто, по показателю энергетической безопас-
ности – 88-е место, по доступности энергети-
ческих ресурсов для населения – 64-е место.  
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Рис. 1. Динамика позиций Украины в рейтинге стран по индексу энер-
гетической устойчивости Всемирного энергетического совета (World 
Energy Council) в 2011-2015 гг. 
 
Источник: построено авторами на основе [13]. 
 
Опередили Украину такие страны, как 
Латвия (39-е место), Польша (45-е место), 
Россия (49-е место), Эстония (59-е место), 
Грузия (64-е место), Турция (76-е место), 
Болгария (81-е место). Позади Украины 
остались Сербия, Молдова, а также страны 
Африки [13]. 
Лидером рейтинга WEC стала Швейца-
рия. Кроме нее, в первой десятке по вели-
чине индекса энергетической устойчивости 
находятся Швеция, Норвегия, Великобрита-
ния, Австрия, Дания, Канада, Франция, 
Финляндия, Новая Зеландия. Однако, только 
две страны первой десятки получили выс-
ший рейтинг энергетической устойчивости 
AAA – Швейцария и Швеция. 
Основными факторами, которые обу-
словливают низкие позиции Украины в рас-
смотренном рейтинге и препятствуют даль-
нейшему снижению энергоемкости валового 
внутреннего продукта (ВВП), по нашему 
мнению, являются: 
- высокая степень физического износа 
основных фондов, незначительные темпы их 
обновления и технологическое отставание в 
наиболее энергоемких отраслях и жилищно-
коммунальной сфере; 
- несоответствие тарифов и цен на 
энергоресурсы реальным расходам на их 
производство, что затрудняет модернизацию 
энергетических объектов; 
- неэффективность функционирова-
ния естественных монополий в энергетиче-
ском секторе, отсутствие действенного госу-
дарственного регулирования этой сферы; 
- высокий уровень потерь энергоре-
сурсов при их транспортировке и потреб-
лении; 
- ограниченность стимулов к сниже-
нию потребления энергоресурсов при от-
сутствии приборов учета у субъектов хо-
зяйствования, в частности, домохозяйств; 
- низкий уровень внедрения энер-
гоэффективных технологий и оборудова-
ния, как в промышленности, так и среди 
населения. 
Без сомнения, можно утверждать, что 
путь модернизации экономики Украины на 
энергоэффективной основе является без-
альтернативным. Повысить уровень эф-
фективности использования энергетиче-
ских ресурсов возможно путем внедрения 
новейших энергосберегающих технологий 
и оборудования, которые отвечали бы по-
требностям и требованиям современности. 
В связи с этим, перед правительством 
Украины в настоящее время стоит задача 
обеспечить переход экономики страны на 
качественно новый технический и техно-
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логический уровень развития, не допустив 
отставания от развитых государств мира. 
Основные барьеры на пути повыше-
ния энергоэффективности экономики 
Украины. При разработке соответствую-
щих политических инструментов целесо-
образно анализировать финансовые, эко-
номические, технические и информацион-
ные барьеры повышения энергоэффектив-
ности [4]. Примеры лучших инструментов 
политики в международной практике ка-
саются упрощения, насколько возможно, 
процессов повышения энергоэффективно-
сти и придания им привлекательности для 
всех участников рынка энергосбережения. 
Среди главных барьеров на пути повыше-
ния энергоэффективности в Украине, си-
стематизированных нами на основе науч-
ных работ [3, 4, 6, 8, 10], следует выде-
лить: 
 недостаток информации, опыта и 
знаний. Очевиден тот факт, что существу-
ет недостаток информации о решениях по 
повышению энергоэффективности, с по-
мощью которых можно экономить энер-
гию и сокращать затраты как со стороны 
спроса (у потребителя), так и со стороны 
предложения (например, в энергетических 
компаниях, монтажных организациях). 
Также возникают проблемы с популяриза-
цией энергосберегающего оборудования и 
технологий среди населения и промыш-
ленных предприятий. Кроме того, у испол-
нителей энергоэффективных проектов за-
частую отсутствует опыт в осуществлении 
соответствующих мероприятий; 
 финансовые барьеры. Высокие ка-
питальные затраты являются едва ли не 
главным препятствием по внедрению энер-
гоэффективных мероприятий. Основная 
проблема при реализации таких проектов в 
жилищном и бюджетном секторах – до-
ступ к капиталу, а в промышленном и 
коммерческом секторе – отсутствие прио-
ритетности инвестирования в энергоэф-
фективность; 
 конфликт интересов, который мо-
жет проявляться в виде дилеммы между 
инвесторами и пользователями эффектов 
энергосберегающих мероприятий в случае 
несовпадения этих групп хозяйствующих 
субъектов; 
 технические барьеры. Установка 
энергоэффективного оборудования требует 
существенной реконфигурации производ-
ственного процесса. Отсутствие отече-
ственных запчастей для такого оборудова-
ния и необходимость поставки их из-за 
рубежа часто приводят к росту производ-
ственных издержек. Кроме того, промыш-
ленные производители в Украине не всегда 
склонны доверять новым устройствам из-
за высокой вероятности возникновения 
неисправностей или неполадок в их рабо-
те, что приводит к нарушению хода произ-
водственного процесса. Также существует 
дефицит квалифицированного персонала 
для установки и обслуживания инноваци-
онного энергоэффективного оборудования; 
 законодательные и регуляторные 
барьеры, отражающие несовершенство 
государственной политики по стимулиро-
ванию имплементации энергосберегающих 
программ. Чрезмерное зарегулирование 
рынка и государственная форма собствен-
ности предприятий-поставщиков энергии 
способствуют усилению их монопольного 
положения. Отсутствие реализованных 
законодательных инициатив, которые бы 
предусматривали необходимые льготы для 
инвестиций в энергосберегающие техноло-
гии, также является проблемой; 
 экономические барьеры. В условиях 
нестабильности отечественной экономики 
масштабные инвестиции с длительными 
периодами окупаемости представляются 
высокорисковыми для инвесторов и ко-
нечных пользователей. Также бытует рас-
хожее мнение, что часто ценные инвести-
ции в энергоэффективные проекты проти-
воречат стратегиям компаний по увеличе-
нию прибыльности. В действительности, 
энергосбережение оказывает постоянное 
позитивное воздействие на рост прибыли 
компаний посредством снижения их из-
держек, но его результаты в полной мере, 
как правило, ощущаются в долгосрочной 
перспективе. Тем не менее, компании ча-
сто ожидают быстрых результатов и боль-
ших объемов экономии от энергосберега-
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ющих мероприятий, поэтому обычно 
уклоняются от приложения значительных 
усилий для повышения энергоэффективно-
сти своих бизнес-процессов. 
Анализ успешной международной 
практики энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности националь-
ных экономик. На наш взгляд, для пре-
одоления указанных барьеров правитель-
ству Украины, в первую очередь, следует 
использовать примеры успешной между-
народной практики в сфере увеличения 
энергоэффективности и энергосбережения, 
прошедшие апробацию в течение десяти-
летий. Обычно такая политика выстраива-
ется на основе создания комплекса обще-
национальных мер, в который входят: 
- совершенствование законодательно-
нормативной базы (начиная от базовых 
законодательных актов, нормативов и 
стандартов по энергосбережению и завер-
шая принятием нормативных актов, регла-
ментирующих деятельность по предостав-
лению услуг по энергоэффективности, 
функционирование энергосервисных ком-
паний (ЭСКО) и реализацию ими энерго-
сервисных договоров и т.п.); 
- разработка и имплементация страте-
гических программ развития в сфере энер-
госбережения с четко определенными и 
согласованными долго- и краткосрочными 
целями во избежание их дублирования на 
различных уровнях хозяйствования; 
- усовершенствованная институцио-
нальная база, состоящая из разветвленной 
системы энергетических агентств, ЭСКО, 
производителей и поставщиков энергосбе-
регающего оборудования и т.п.; 
- создание системы финансовых стиму-
лов (например, использование эконалогов 
и налоговых льгот, субсидий, целевых 
займов на льготных условиях, грантов, 
функционирование фондов энергосбере-
жения и т.п.); 
- формирование организационных 
условий для реализации программ повы-
шения энергоэффективности (например, 
обязательства по росту энергоэффективно-
сти или имплементация схемы «белых» 
сертификатов); 
- информационные и учебные меропри-
ятия для популяризации энергосберегаю-
щих технологий и оборудования, процес-
сов и мероприятий по повышению энер-
гоэффективности, для стимулирования 
интереса и спроса на энергосбережение 
среди населения; 
- привлечение к участию в реализации 
национальной политики в сфере повыше-
ния энергоэффективности всех слоев насе-
ления, предприятий и организаций. 
По мнению [4], некоторые страны ЕС 
уже имеют значительный опыт создания 
такой комплексной государственной базы. 
В основном, она создается с целью обес-
печения стабильных условий для вложения 
инвестиций или оказания услуг в сфере 
энергоэффективности и энергосбережения. 
Научные исследования подтверждают, что 
политика, сочетающая различные типы 
управленческих инструментов в пакетах 
для отдельных секторов экономики и до-
полненная рычагами комплексного воз-
действия, является наилучшим средством 
преодоления барьеров к повышению энер-
гоэффективности [4]. 
Во многих странах ЕС часто возникает 
потребность в значительных финансовых 
ресурсах для реализации энергосберегаю-
щих мероприятий. В связи с этим, один из 
ключевых вопросов, который разработчи-
ки политики должны решить, – необходи-
мость изыскания масштабных стартовых 
инвестиций. Варианты источников инве-
стирования используемые в странах ЕС, 
которые в перспективе могут быть созданы 
в Украине, приведены нами в табл. 1. 
В то же время, финансовые стимулы 
выступают важным катализатором инвести-
ций в энергоэффективные технологии и 
услуги. При этом инвестиционная поддерж-
ка может принимать различные формы, как-
то: освобождение от налогообложения или 
уменьшение ставок налогов, предоставление 
субсидий, займов, грантов и т.п. 
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Таблица 1. Политические инструменты, используемые в странах ЕС и 
направленные на привлечение стартовых инвестиций  
 
Тип финансирования Недостатки Преимущества 
Государственный бюд-
жет 
Затруднительно выделить статью 
расходов на инвестиции при дефи-
ците бюджета 
Такое финансирование может 
использоваться для комплекс-
ной модернизации и обновле-
ния (например, объектов бюд-
жетной сферы) 
Фонды, схожие с госу-
дарственным бюджетом 
(например, схема торгов-
ли квотами на выбросы 
парниковых газов) 
В значительной степени зависят от 
цены на СО2, что может привести к 
трудностям с финансированием 
широкомасштабных глубоких про-
ектов модернизации 
Финансирование не зависит от 
размера государственного 
бюджета 
Обязательства по энерго-
сбережению / белые сер-
тификаты 
Условия для глубокой модерниза-
ции не являются благоприятными, 
пока не будет создана соответству-
ющая основа для их имплементации 
(организационно-
институциональная, правовая и др.) 
Достаточно стабильные источ-
ники финансирования. На их 
основе может развиваться ры-
нок энергосбережения 
Энергосервисные компа-
нии (ЭСКО) 
Для ЭСКО предпочтительными 
являются проекты с быстрой окупа-
емостью, что сдерживает комплекс-
ную модернизацию объектов 
Финансирование осуществля-
ется за счет средств частных 
инвесторов 
 
Источник: [15]. 
 
Так, в некоторых странах ЕС (Дании, Ве-
ликобритании, Норвегии и Швеции) предо-
ставляются налоговые льготы. Например, в 
Великобритании схема увеличения капиталь-
ных налоговых отчислений предлагает ком-
паниям 100% льготы на налог на инвестиции 
в энергоэффективное оборудование [1]. Такая 
схема позволяет субъектам хозяйствования 
списывать капитальные затраты при покупке 
новых установок или оборудования (напри-
мер, котлов, двигателей) с налогооблагаемой 
прибыли. Общая ставка налоговых скидок 
составляет 18% в год по методу уменьшаю-
щегося остатка. Некоторые проекты, полу-
чающие поддержку за счет этой схемы 
(например, замена котлов, системы освеще-
ния), включаются в специальный фонд капи-
тальных налоговых отчислений, к которым 
применяется общая ставка налоговых скидок 
в размере 8% [5].  
Однако, разработчикам политики необхо-
димо помнить, что ценовые стимулы, такие 
как налоги на энергию, являются важными 
инструментами, но безусловно недостаточ-
ными, чтобы достичь полномасштабной 
энергоэффективности в различных секторах 
экономики. По мнению экспертов, освобож-
дение промышленных компаний от налогов 
на энергию, например, в Германии, имеет 
негативные последствия [4]. 
Субсидии напрямую влияют на объемы 
инвестиций в энергоэффективность. Их воз-
действие зависит от доли, которую они со-
ставляют в совокупной стоимости проекта, 
т.е. насколько они реально сокращают расхо-
ды на мероприятия по повышению энер-
гоэффективности [15]. Несмотря на положи-
тельные стороны такого субсидирования, 
международный опыт показывает, что субси-
дии как отдельный политический инструмент 
в некоторых случаях могут быть контрпро-
дуктивными для реализации потенциала 
энергосбережения, поскольку не стимулиру-
ют добровольные инициативы по имплемен-
тации энергоменеджмента. 
Займы на льготных условиях могут реа-
лизовываться в форме целевых займов на 
гарантированных льготных условиях или 
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займов под низкие процентные ставки [15]. 
Займы на льготных условиях являются ти-
пичными политическими инструментами в 
развитых странах мира. Так, например, в 
2009 году во Франции были введены экозай-
мы под 0%. Они направлены на предоставле-
ние владельцам зданий и арендодателям воз-
можности финансировать широкомасштаб-
ную реконструкцию принадлежащей им не-
движимости. Экозаймы покрывают стои-
мость всех необходимых работ, затраты на 
управление проектом и любые расходы на 
страхование. 
Что касается фондов энергоэффективно-
сти, то они характеризуются большей гибко-
стью в стимулировании внедрения инноваци-
онных технологий и решений, чем другие 
источники финансирования. 
Из краткого обзора, проведенного нами, 
становится очевидным, что для осуществле-
ния глубокой модернизации недостаточно 
полагаться только на государственный бюд-
жет, необходимо сочетать различные поли-
тические меры и инструменты для ускорения 
инвестирования в энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности. 
Кроме стартовых инвестиций и финансо-
вых стимулов со стороны государства, важ-
ную роль в осуществлении комплексной 
национальной политики по повышению энер-
гоэффективности играет существующая ин-
ституциональная база, в частности раз-
ветвленная сеть энергетических агентств. 
Почти все страны ЕС организовали такие 
агентства, в функции которых входит мони-
торинг соответствия законодательства и его 
исполнения. Во многих странах работают не 
только национальные, но и региональные и 
местные агентства. Их считают важными 
элементами в координации политики энер-
гоэффективности и повышении осведомлен-
ности населения [15]. 
Помимо финансовых и организационных 
барьеров, как уже упоминалось, могут возни-
кать конфликты интересов (например, когда 
энергонепродуктивные электрические двига-
тели устанавливаются на машины и прода-
ются пользователям в комплекте). Для пре-
одоления таких барьеров нефинансового ха-
рактера необходимы иные политические ин-
струменты, такие как энергоаудит или за-
ключение контрактов между поставщиками и 
пользователями. Также в странах ЕС сделан 
акцент на энергоменеджмент. 
Широко используются контракты на до-
говорных условиях и добровольные согла-
шения между промышленниками и государ-
ством, выступающие альтернативой норма-
тивному регулированию [4]. Промышленные 
компании соглашаются устанавливать для 
себя цели в области энергоэффективности, 
составлять и реализовывать планы действий 
для их достижения. Правительство, в свою 
очередь, побуждает фирмы присоединяться к 
соглашениям путем реализации конкретных 
схем стимулирования или предоставления 
налоговых льгот. 
Еще одним инновационным инструмен-
том, используемым странами ЕС, является 
реализация схем применения белых серти-
фикатов. На практике белые сертификаты 
применяют на основе различных договорен-
ностей (по отношению к компаниям, на кото-
рые возложены обязательства, включая по-
ставщиков энергии). В базовой схеме белых 
сертификатов регулирующий орган возлагает 
на участника обязательства по достижению 
установленного объема энергосбережения 
(например, на поставщика энергии). Достиг-
нутый уровень энергоэффективности перево-
дится в сертификаты, которыми можно тор-
говать [15]. Такой политический инструмент 
потенциально может помочь преодолеть мно-
гие из упомянутых нами барьеров. 
В системе торговли квотами с белыми 
сертификатами решение о том, какие кон-
кретно меры предпринять, принимают сами 
поставщики электроэнергии. Вероятность, 
что они реализуют наиболее эффективные с 
точки зрения затрат целевые мероприятия, 
выше, чем в случае применения мер выбо-
рочного регулятивного вмешательства со 
стороны государства. Некоторые развитые 
страны, включая Францию и Италию, уже 
получили положительный опыт работы со 
схемами белых сертификатов. 
Многие страны ЕС выбрали содействие 
повышению энергоэффективности за счет 
внедрения рыночных механизмов путем за-
ключения контрактов на повышение энер-
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гоэффективности. По таким контрактам 
ЭСКО должна обеспечить получение эконо-
мии энергии у заказчика с оплатой своих 
услуг как части стоимости сэкономленного 
объема энергии. Систему контрактов на по-
вышение энергоэффективности можно реали-
зовывать различными путями, при этом кон-
цепция ЭСКО считается типичным приме-
ром. Развивают ее такие страны как Австрия, 
Бельгия, Германия, Польша и Великобрита-
ния [15]. 
Контракт между ЭСКО и заказчиком со-
держит гарантии сокращения энергозатрат, 
также обязательства ЭСКО взять финансовые 
и технические риски реализации и эксплуа-
тации по проекту за весь период его импле-
ментации. Типичные примеры услуг, оказы-
ваемых ЭСКО: финансирование, планирова-
ние и установка оборудования для производ-
ства, распределения и использования энер-
гии, эксплуатация и техническое обслужива-
ние такого оборудования [11]. 
Таким образом, можем сделать вывод, что 
в развитых странах мира в последние годы 
накоплен значительный положительный 
опыт реализации политики по повышению 
энергоэффективности. Особенностью поли-
тики является незначительное использование 
норм и стандартов, а также разнообразных 
обязательств, в то время как основной акцент 
сделан на экономические инструменты, при-
меняемые как финансовые стимулы, и ин-
формационные мероприятия среди населе-
ния, проводимые посредством, в частности, 
создания энергетические агентств. По мне-
нию многих исследователей, идеальная ком-
плексная государственная база включает: 
энергетические агентства; обязательства по 
повышению энергоэффективности или схемы 
белых сертификатов; фонды энергоэффек-
тивности (предоставление финансовой под-
держки, необходимой для инвестиций); со-
здание благоприятных условий для предо-
ставления энергосервисных услуг; обеспече-
ние вовлечения всех потенциальных участ-
ников в процессы энергосбережения [4]. 
Удачное сочетание всех перечисленных по-
литических инструментов позволяет преодо-
левать различные барьеры к повышению 
энергоэффективности. 
Оценка политики энергоэффективно-
сти Украины. Существующая законодатель-
ная база Украины является сложной и проти-
воречивой. В настоящее время в стране дей-
ствует более 200 законов, посвященных энер-
гетическим вопросам, в т.ч. возобновляемой 
энергетике и энергоэффективности. Функци-
онируют нормативные положения и стандар-
ты в сфере эффективного использования 
энергоресурсов, в том числе по определению 
метода энергетической маркировки, энер-
гоаудита и энергоменеджмента, стандарты 
энергоэффективности для определенных ти-
пов оборудования. Разработано значительное 
количество государственных и региональных 
стратегий, планов действий и программ. Од-
нако, прогресс в повышении уровня энер-
гоэффективности национальной экономики 
до сих пор был ограниченным. Для продви-
жения в этом направлении одним из основ-
ных шагов является совершенствование за-
конодательной и нормативной базы. 
Актуальной задачей для Украины высту-
пает увеличение объемов инвестиций в энер-
гоэффективные и энергосберегающие техно-
логии и оборудование. В отечественном за-
конодательстве предусмотрено несколько 
видов государственной финансовой под-
держки в сфере энергоэффективности и энер-
госбережения [22]: 
 прямое бюджетное финансирование; 
 налоговые льготы; 
- освобождение от уплаты НДС и по-
шлины на импорт энергосберегающего обо-
рудования, если такое оборудование не про-
изводится в Украине (п. 197.16. ст. 197 раз-
дела V Налогового кодекса Украины [17]). 
Детальный перечень определен Постановле-
нием Кабинета Министров Украины № 444 
от 14 мая 2008 года «Вопросы ввоза на тамо-
женную территорию Украины энергосбере-
гающих материалов, оборудования и ком-
плектующих» [16]; 
- освобождение от налогообложения 
80% прибыли производителей энергоэффек-
тивного оборудования (согласно перечню, 
установленному Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 28.09.11 г. № 1005 
[20]) и 50% прибыли предприятий, внедряю-
щих энергоэффективные мероприятия (на 
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основе ст. 158, раздела III Налогового кодек-
са Украины [17]); 
 стимулирование использования воз-
обновляемых источников энергии и альтер-
нативных видов топлива путем установления 
повышенного «зеленого» тарифа на электри-
ческую энергию, произведенную из альтер-
нативных источников (в соответствии с За-
коном Украины «Об электроэнергетике» 
[18]) и предоставление таможенных и нало-
говых льгот; 
 предоставление субсидий, согласно 
Закону Украины «Об энергосбережении» 
[19], на выполнение поисковых научно-
исследовательских работ в сфере энергосбе-
регающих технологий; 
 займы на льготных условиях, поря-
док предоставления которых регламентирует 
Постановление Кабинета Министров Украи-
ны от 17 октября 2011 года № 1056 «Некото-
рые вопросы использования средств в сфере 
энергоэффективности и энергосбережения» 
[9]. Согласно постановлению, бюджетные 
средства направляются на компенсацию за-
трат, связанных с уплатой процентов за поль-
зование кредитами, привлеченными субъек-
тами хозяйствования в национальной валюте, 
для приобретения энергоэффективного обо-
рудования (материалов) или для реализации 
соответствующих энергосберегающих меро-
приятий. Таким образом, государство воз-
вращает 20% от суммы кредита, оформлен-
ного на покупку твердотопливного котла, 
30% – на энергоэффективные мероприятия 
(утепление квартиры или дома) и 40% – на 
энергоэффективные мероприятия для объ-
единений совладельцев многоквартирных 
домов (ОСМД). Отметим, что гражданам, 
которые получают субсидии, государство 
возмещает 70% суммы кредита [23]. До кон-
ца 2016 г. Кабинет Министров Украины за-
планировал выделить 894 млн грн (35,8 млн 
долл. США) для реализации программы воз-
мещения кредитов населению на утепление 
жилья; 
 другие виды государственной фи-
нансовой поддержки. 
Основным органом, формирующим ин-
ституциональную основу процессов энерго-
сбережения в Украине, является Государ-
ственное агентство по энергоэффективности 
и энергосбережению, отвечающее за работу в 
сфере повышения энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики [21]. Агентство 
начало работу еще в январе 2012 года, однако 
деятельность его областных отделений все 
еще очень ограничена из-за отсутствия фи-
нансирования. 
К сожалению, сегодня в Украине отсут-
ствуют добровольные соглашения между 
государством и бизнесом, основывающиеся 
на принципах государственно-частного парт-
нерства. Также не используется и система 
белых сертификатов, потенциально способ-
ная значительно ускорить темпы энергосбе-
режения в стране. В контексте расширения 
деятельности отечественных ЭСКО Государ-
ственным агентством по энергоэффективно-
сти и энергосбережению в настоящее время 
изучается возможность создания единой 
национальной системы ЭСКО. В Украине 
существует несколько таких компаний, реа-
лизующих проекты, поддерживаемые меж-
дународными организациями и учреждения-
ми. Согласно данным [11], примером успеш-
ной практики является совместный проект 
Европейского банка реконструкции и разви-
тия, УкрЭСКО и Днепропетровской муници-
пальной энергетической компании. Однако, в 
целом, рынок ЭСКО находится на этапе свое-
го становления, что связано с рядом барьеров 
как на законодательном, так и на финансовом 
уровнях. 
Выводы. Практика хозяйствования раз-
витых стран мира свидетельствует о важной 
роли политики повышения энергоэффектив-
ности в деле достижения высокой конкурен-
тоспособности национальными экономиками. 
Для Украины, имеющей потенциал энерго-
сбережения в размере более 45% от общего 
объема потребления энергоресурсов, путь 
роста энергоэффективности является безаль-
тернативным в контексте решения актуаль-
ных энергетических, экономических, эколо-
гических, социальных  и политических про-
блем страны. Реализация энергосберегающе-
го потенциала в отечественной экономике 
возможна за счет внедрения научно обосно-
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ванной, системной и законодательно под-
крепленной политики энергоэффективности.  
Актуальность фокусирования государ-
ственного курса на энергоэффективности 
обусловлена следующими факторами: 
 дальнейшим ростом внутренних цен 
на энергоносители, оказывающим сильное 
дестабилизирующее влияние на социально-
политическую обстановку в стране. Сниже-
ние энергопотребления за счет энергосбере-
жения может рассматриваться как реальная 
возможность компенсации роста цен на энер-
горесурсы; 
 необходимостью повышения конку-
рентоспособности украинской экономики в 
условиях увеличения тарифов и продолжаю-
щегося роста в цене конечной продукции 
доли расходов на приобретение энергии; 
 угрозой критического влияния дефи-
цита энергоресурсов на экономическую и 
экологическую сферы деятельности страны, 
для преодоления которого одним из приори-
тетных и действенных механизмов является 
повышение энергоэффективности.  
Проведение продуктивной политики в 
сфере энергосбережения и энергоэффектив-
ности, а также развитие инновационных по-
литических инструментов ее реализации поз-
волит создать условия для снижения уровня 
деструктивного влияния проанализирован-
ных факторов на социально-экономическую 
и экологическую ситуации в стране. 
Следует отметить, что сегодня в Украине 
уже наработана определенная основа для 
формирования действенной политики по по-
вышению энергоэффективности. Однако, 
сравнивая отечественные достижения с успе-
хами, достигнутыми в международной прак-
тике, целесообразно расширить спектр поли-
тических и экономических инструментов, а 
также установить четкие долгосрочные стра-
тегические цели по энергосбережению. В 
дополнение к существующим налоговым ме-
рам, необходимо ввести и другие финансо-
вые рычаги, расширив их спектр и полноту, 
например, с акцентом на заключение добро-
вольных договоров и введение белых серти-
фикатов. Также необходимо стимулировать 
создание региональных органов по примеру 
сети энергетических агентств в странах ЕС, 
которые в перспективе могут играть важную 
роль для повышения энергоэффективности 
экономики Украины. 
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